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El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre la 
autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. El enfoque fue de 
una investigación  cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 38 Subtenientes de Ingeniería, a quienes 
se les aplicó un cuestionario denominado Inventario de Autoestima de Bell, de 20 
preguntas con una escala de tres categorías de respuestas referida a la variable autoestima; 
para la variable nivel de logro de aprendizaje se consideró las Acta de Notas. El 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.912. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que el 60.5% de los 
alumnos tienen MUY BUENA autoestima, y el 39.5% tienen BUENA autoestima; 
llegando a considerarse el promedio del Diplomado como MUY BUEN. Asimismo, el 
57.9% tienen nivel ALTO de aprendizaje, y el 42.1% nivel MEDIO de aprendizaje; el 
promedio del Programa Ampliatorio es 16.996, que para efectos del Sistema Educativo 
Militar es NIVEL MEDIO. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el 
chi cuadrado.  Se concluyó que existe relación entre la autoestima de los oficiales alumnos 
y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela 
de Ingeniería del Ejército- 2017. 




The objective of the present investigation was to determine if there is a relation 
between the students' self-esteem and the level of achievement of learning in the 
Engineering Extension Program of the School of Engineering of the Army - 2017. The 
focus was on quantitative research, correlational descriptive type, non-experimental design. 
The population was composed of 38 Engineering Second Lieutenants, who were given a 
questionnaire called Bell Self-Esteem Inventory, of 20 questions with a scale of three 
categories of responses referred to the self-esteem variable; for the variable level of 
achievement of learning was considered the Minutes of Notes. The instrument had a high 
reliability of 0.912. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, 
arriving at the empirical demonstration that 60.5% of students have VERY GOOD self-
esteem, and 39.5% have GOOD self-esteem; arriving to be considered the average of the 
Diplomate like VERY GOOD. Also, 57.9% have HIGH level of learning, and 42.1% 
average level of learning; the average of the Expansion Program is 16,996, which for 
purposes of the Military Education System is LEVEL MEDIUM. This was broadly 
corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that there is a relationship 
between the self-esteem of the official students and the level of achievement of learning in 
the Engineering Extension Program of the School of Engineering of the Army-2017. 
Keywords: self-esteem, learning achievement. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a la autoestima, por un lado, 
y al nivel de logro de aprendizaje, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del Programa 
Ampliatorio de Ingeniería; que se lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el 
distrito de Chorrillos, Lima.  
El nivel de logro de aprendizaje (logro académico o rendimiento académico) u otros  
términos empleados para la medición final del desempeño académico de los alumnos, 
siempre está ligado a ciertos factores o son influenciados por ciertos factores que 
convierten este “logro” en positivo o negativo. 
Esta influencia puede venir de muchos factores, que podrían ser: personales, sociales, 
económicos, familiares, etc.; un factor se suma importancia, considerado por muchos 
investigadores es la Autoestima. Se considera que cuando los estudiantes tienen un alto 
concepto de este término y sobre todo, lo practican en la vida cotidiana, es muy probable 
que afrontaran con éxito cualquier factor tendente a enfrentar su buen desempeño. 
Se considera, por lo tanto, que un nivel muy bueno o bueno de autoestima, 
repercutirá en mejores logros de aprendizaje de los oficiales alumnos del Programa 
ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército, año 2017. 
Es por eso que la hipótesis general visualiza la existencia de una relación positiva 
entre ambas variables. La variable autoestima se ha dimensionado en: personal y social; y 
en cuanto al nivel logro de aprendizaje, se considera las del sistema educativo militar: alto, 
medio y bajo. Encontraremos en esta investigación los niveles de autoestima y logro 
académico con que cuentan los alumnos. 
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En el entendido de que el Sistema Educativo Militar también pretende la calidad 
educativa en sus unidades académicas, se busca con esta investigación encontrar la 
relación existente entre la autoestima y el nivel de logro de aprendizaje en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército, año 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cuál es la 
relación que existe entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de logro de 
aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 
para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la dirección.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema. 
1.1. Determinación del problema 
Siempre que se pretende emitir un diagnóstico de la calidad de un sistema educativo, 
el rendimiento académico (logro de aprendizaje) es, sin duda, uno de los elementos 
fundamentales a analizar, siendo significativo en cualquier nivel de enseñanza.. Los 
resultados de la educación se manifiestan, en la mayoría de los casos, sobre todo a largo 
plazo y nunca debe reducirse a la sola adquisición de conocimientos y destrezas en 
determinadas áreas, materias o asignaturas y que, además, el grado en que estos logros se 
alcanzan proporciona una información privilegiada sobre la calidad de los centros 
educativos en lo que constituye su objetivo más claro: la instrucción de sus alumnos. La 
evaluación del logro de aprendizaje  tiene, de hecho, un doble interés: por un lado, indica 
hasta qué punto consiguen los alumnos aquellos aprendizajes a los que dirigen su principal 
esfuerzo; por otro, proporciona conocimientos sobre la calidad educativa, ya que no es 
fácil que la escuela consiga objetivos complejos y abstractos como pueden ser la 
adquisición de valores, la formación del carácter, la creación de hábitos de estudio y de 
trabajo, el amor por la cultura, etc. si no consigue, al menos, objetivos menos complicados 
y más concretos, como son los objetivos de aprendizaje, que en cualquier caso le son 
siempre exigidos por tradición además de por los propios implicados en el ámbito 
educativo y por toda la sociedad. 
De ahí que el primer esfuerzo de diagnóstico deba ir dirigido a comprobar lo que los 
alumnos aprenden en la escuela con respecto a las materias fundamentales y que ese 
aprendizaje se haga de forma propedéutica, que sirva al alumno como base para la 
consecución de futuros conocimientos. 
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La sociedad actual, se muestra crítica sobre el grado de preparación que, para la vida 
profesional y ciudadana, llegan a alcanzar los alumnos en los centros educativos. Por lo 
que nosotros respecta, mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas más 
buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también el grado de satisfacción 
psicológica, de bienestar del propio alumnado y del resto de elementos implicados, padres, 
profesorado, administración. 
El logro de aprendizaje está ligado al nivel de conocimiento que demuestra un 
alumno medido en una prueba de evaluación. En el logro de aprendizaje, intervienen 
además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 
ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, no siempre es lineal, sino 
que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. El logro de 
aprendizaje es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 
alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa. Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 
donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales o 
procedimentales.  
Es muy usual en el ambiente educativo ocuparse de estudios relacionados a la 
autoestima, por ser ella un factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
sobre todo en el desarrollo integral de la persona. Es un factor que determina la conducta y 
la forma de comportarse del individuo ante la sociedad, en algunos caso una autoestima 
baja es convertida en odio, odio a sí mismo y odio a la sociedad. 
Según Cruz (1997), la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos, de 
nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra forma de ser, 
sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra autoestima influyen 
las relaciones que hemos tenido con los demás personas (familia, maestros, amigos, etc.). 
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Por otro lado, el modelo humanista, planteado desde el 2012 en el sistema militar, 
proclama el aprendizaje por autodescubrimiento, asimilado por el propio individuo: El 
Constructivismo. Dada la importancia que representa la autoestima en el proceso 
educativo, La Escuela de Ingeniería tiene el compromiso de estar al tanto del nivel 
autoestima de los oficiales alumnos, para ayudarles a apreciarse y asumir la 
responsabilidad de dirigir su vida y facilitarle así la armonía y convivencia con el ambiente 
y también la aplicación de destrezas cognitivas que le permitirán progresar en sus estudios 
de formación continua, como lo es el diplomado en mención; que finalmente repercutirá en 
la institución misma, ya que contaremos con oficiales mejores preparados y con mejor 
actitud. 
La autoestima es la imagen y el valor que cada cual tiene de sí mismo un sentimiento 
profundo; puede ser negativo o positivo, de la misma forma puede ser destructiva o 
constructiva. La buena autoestima brinda seguridad y hace sentir a las personas capaces; se 
presenta cuando hay correspondencia entre  lo que alguien es, con la imagen que se tienen 
de sí mismo. La baja autoestima, por el contrario hace que la persona se siente 
incompetente que no valore sus logros y considere que otros siempre son mejores. 
Considerando que la baja autoestima puede afectar el logro académico en los 
oficiales alumnos, la experiencia pedagógica sugiere una serie de acciones por parte del 
docente, que han resultado eficaces para incrementar el logro de aprendizaje de los 
alumnos, entre otras, usar el elogio y restringir la reprobación, respetar y utilizar las ideas 
de sus alumnos, etc.  
La pretensión de mejorar la calidad educativa es una constante pedagógica, y el 
sistema educativo militar está inmerso en ello. Muchas de las propuestas encaminadas a 
elevar el rendimiento académico enfatizan en la intervención de la autoestima (como una 
competencia específica de carácter socio-afectivo expresada por el alumno) a través de un 
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proceso psicológico complejo que involucra la percepción, imagen, estima y autoconcepto 
que se tiene. La toma de conciencia de la propia valía se va construyendo durante toda la 
vida, con las experiencias vivenciales y la interacción con los demás y el ambiente. La 
autoestima, finalmente, constituye una de las bases mediante las cuales el sujeto realiza o 
modifica su actuación.  
El nivel de logro de aprendizaje alcanzado por los alumnos es el indicador de un 
buen desempeño académico; sin embargo a pesar de los sacrificios puestos en escena, los 
resultados no son siempre los más esperados ni por los oficiales alumnos, ni por la Escuela 
que en todo momento busca la calidad educativa, que incluye el aprendizaje significativo 
de sus alumnos, graficado en los resultados cuantitativos. 
Según Danserau  (1985), el  logro de aprendizaje  es  entendido  como una medida  
de  las capacidades  respondientes  o  indicativa  que  manifiestan, en forma estimativa, lo 
que una persona ha aprendido como consecuencia  de  un  proceso  de  instrucción  o  
formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro 
académico como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos  educativos,  
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
Este  tipo   de  logro de aprendizaje  puede   ser   entendido   en relación con un  grupo  
social  que  fija  los  niveles  mínimos  de  aprobación  ante   un   determinado   cúmulo   de   
conocimientos   o   aptitudes 
Es por eso la necesidad, a criterio del autor, de investigar el tema en procura de 
contribuir con analizar los niveles de autoestima de los oficiales alumnos del Programa 




1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017? 
1.2.2. Problemas Específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión personal de la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017?  
Pe. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión social de la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017?  
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Og. Determinar cuál es la relación que existe entre la autoestima de los oficiales alumnos y 
el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Oe. 1. Determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión personal de la autoestima de 
los oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
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Oe. 2. Determinar cuál es la relación que existe entre la dimensión social de la autoestima de 
los oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército- 2017. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la importancia del autoestima que 
deben sentir los alumnos, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que redundará en 
sus logros académicos 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia de los factores que pudieran estar incidiendo 
en los logros académicos de los alumnos del Diplomado. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, y 
podrías servir de base para futuras investigaciones 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Intendencia para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la sensación de bienestar para los oficiales alumnos. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, alumnos del Programa Ampliatorio, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 




1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social son: la poca bibliografía 
castrense sobre el tema, particularmente el Inventario de Bell y el tiempo que disponen los 
sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  
indicaron un día y hora para las encuestas en conjunto, y proporcionaron toda la 
información que se necesitaba. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Guerrero, C. (2001), en su tesis titulada “Relación entre autoestima y rendimiento 
académico en alumnos cursantes del quinto grado, de la Unidad Educativa Rivas Dávila, 
Mérida, Estado de Mérida “, realizada en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, 
el objetivo fue analizar la relación entre ambas variables, la población estuvo constituida 
por 30 alumnos, para establecer la asociación se utilizó el diseño correlacional a través del 
coeficiente “R” de Pearson. Para evaluar el autoestima se empleo un instrumento elaborado 
por la autora, con dos áreas fundamentales: autoeficacia y autodignidad; para evaluar el 
logro académico se tomó el promedio de notas de los alumnos. Concluye que existe 
correlación positiva entre la autoestima y el logro académico. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Acuña (2013), en su tesis titulada “Autoestima y rendimiento académico de los 
estudiantes del x ciclo 2012 – II de la Escuela Académica Profesional de Educación 
Primaria y problemas de aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión – Huacho”, concluyó señalando que existe correlación POSITIVA entre las dos 
variables de estudio. Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X ciclo 2012 – II de la 
Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje 
presenta favorablemente una autoestima media y alta, influyendo positivamente en su 
rendimiento académico (Bueno y excelente) dentro de la institución universitaria. Por tanto 
es necesario que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión del distrito de 
Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la educación de los 
estudiantes, con el fin de intensificar un trabajo complementario de asesoría y tutoría de 
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parte de los docentes de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 
Problemas del Aprendizaje de la Facultad de Educación, en la que tenga como objetivo 
fortalecer la autoestima de los estudiantes (muchas veces baja) a niveles más altos (media y 
alta), en la cual permita alcanzar en los estudiantes un positivo Nivel académico bueno y 
excelente. 
Rodríguez, I., Choquehuanca, O. y Flores, R. (2013), en su tesis titulada “La 
autoestima y su relación con el aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa N°20799, Huaral, 2013", presentada en la  
Universidad Nacional de Educación, realizaron una investigación con el propósito de 
encontrar respuestas al problema; ¿De qué manera la autoestima se relaciona con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013?, se ha realizado la presente investigación de 
tipo sustantiva, de método descriptivo y diseño correlacional, cuyo propósito es conocer el 
tipo de relación que existe entre las variables enunciadas de modo que podamos contar con 
una descripción objetiva de la relación existente entre ellas para utilizarlas con propósitos 
de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el VI ciclo de educación secundaria. La 
muestra será censal, dado que nuestra población es pequeña y está constituida por 49 
alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. 20799 de Huaral. Para 
recoger la información se utilizó el cuestionario estandarizado de Cooper Smith para la 
variable I, la autoestima, y un test para la variable II, aprendizaje del inglés. Para el 
procedimiento y análisis de la información utilizamos el programa SPSS, tablas 
estadísticas y la teoría de correlación de Pearson, para precisar la correlación de la 
autoestima y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 20799, Huaral, 2013. Finalmente, se confirmó la 
hipótesis principal de investigación, concluyéndose que la autoestima se relaciona 
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significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 20799 de Huaral. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Relacionado a la Variable Autoestima 
2.2.1.1. Definiciones 
Maslow, A. (1991), en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la 
necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 
(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe 
de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana 
según Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 
renombre, la celebridad y la adulación». 
Para Cruz (1997), la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos, de 
nuestras capacidades, potenciales personales, y no se basa sólo en nuestra forma de ser, 
sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. En nuestra autoestima influyen 
las relaciones que hemos tenido con los demás personas (familia, maestros, amigos, etc). 
Wikipedia (2016), señala que la  autoestima es un conjunto de percepciones, 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 
nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de 
nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros 
mismos. 
Branden (1998), señala que la autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y 
para las necesidades ésta, y aunque considera que esta definición aún se puede 
perfeccionar, también la define como: La confianza en tu capacidad de pensar y de 
enfrentar los retos que la vida te presenta, y la confianza de tu derecho a la felicidad, de ese 
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sentimiento que te dignifica y te hace merecedor de valorarte a ti mismo como persona, y 
las aportaciones que haces al mundo como tal. 
2.2.1.2. La autoestima y su importancia 
Una de las claves para lograr un desarrollo psicológico saludable es tener una sólida 
autoestima.  Al describir el término autoestima podemos hacerlo de la siguiente forma 
(Larousse, 1.993).  
Auto = uno mismo, por sí mismo, mismo.      Estima = consideración   
Es decir que la autoestima es la aceptación de sí mismo, es una crítica sobre nuestros 
pensamientos, sentimientos que implican aceptación y respeto hacia nosotros mismos.   
El término autoestima se define de diversas formas:  
La autoestima es actitud hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, amar, 
sentir y comportarse consigo mismo. Es la descripción permanente según la cual nos 
enfrentamos como nosotros mismos. Es el sistema fundamental por al cual ordenamos 
nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal (Alcántara, 1993).   
La autoestima es la aceptación de sí mismo, es la forma particular de ser de cada 
persona y que dependerá de nuestras propias experiencias. La autoestima es algo que nos 
permitirá diferenciarnos de los demás dándonos la oportunidad de convertirnos en seres 
únicos. También podemos decir que gracias a la autoestimatú tomarías conciencia de 
nuestra propia valía, lo que nos permitirá respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Por 
lo que se puede afirmar que el desarrollo de laautoestima contribuye de manera importante 
para que las personas se sientan libres, se sientan ellas mismas, que se decidan o no a 
tomar riesgos y a que experimenten seguridad y confianza. Es por ello por lo que el ser 
humano siente una necesidad de valorarse y sentirse valorado por los demás. (Haeussler, 
1995.)  
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Branden (1995) consideraba que la autoestima es la predisposición a experimentarse 
como competente para afrontar los desafíos básicos de la vida y hacernos merecedores de 
la felicidad. La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano, es una 
poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros, es lo que nos permite que establecer una 
identidad para nuestro bienestar.  
Entonces la autoestima pasaría a ser nuestra valía que se basa en todos los nuestros 
pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 
ido recogiendo durante nuestra vida. (Carrillo, 2009). La autoestima significa saber que 
eres valioso y digno de ser amado. Valioso porque el niño es capaz de resolver algunas 
situaciones con éxito y por lo tanto puede estar a la altura de los demás, y digno de ser 
amado porque se trata de una persona y por lo tanto tiene derecho a ser amada de manera 
incondicional, es decir, sabe que está rodeada de personas a las que realmente les importa. 
2.2.1.3. Formación de la autoestima 
La autoestima en el niño 
La autoestima nace a la par con la conciencia, puesto que los niños son capaces de 
describirse con detalle a sí mismos y expresar estados emocionales. Esto nos revela la 
importancia que debemos prestar en atender las necesidades de los niños. Todos los 
cuidados y cariño que tenga la familia para los más pequeños marcaran en gran medida su 
autoestima (Schwartz, 1995).   
     La meta de todo padre debería de consistir en  preparar a su hijo para que 
sobreviva de forma independiente para cuando este llegue a una edad adulta, promoviendo 
el respeto para consigo mismo y para con los demás, pero la gran mayoría de padres llegan 
a tener metas altas y elevadas expectativas de sus hijos, lo que puede ocasionar que 
nuestros hijos se tiendan a frustrarse en el momento que no han alcanzado aquellas 
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expectativas que sus padres esperaban de ellos, contribuyendo así para quelos niños tengan 
una imagen negativa de sí mismos y viéndose como seres  incapaces de realizar cualquier 
actividad. 
2.2.1.4. Tipos de autoestima 
La autoestima alta 
Sheeman (2000) afirma, que un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud 
mental y física del organismo.  El concepto que tenemos de nuestras capacidades y nuestro 
potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino también en nuestras experiencias a 
1o largo de la vida, Lo que nos ha pasado, las relaciones que hemos tenido con los demás 
(familia, amigos, maestros), las sensaciones que hemos experimentado, todo influye en 
nuestro carácter y por tanto en la imagen que tenemos de nosotros mismos.  
Decimos que la autoestima es Autoestima alta cuando tenemos una valoración real y 
positiva de nosotros mismos, que se basa en el reconocimiento de los aspectospositivos y 
negativos de las habilidades y limitaciones. Con una autoestima positiva uno descubre el 
propio ser, es consciente de la identidad y de la fuerza interior.   
El poseer una autoestima alta es sumamente importante para el niño dentro del 
proceso de aprendizaje ya que un alumno que confía en si mismo tiene más posibilidades 
de aprender, debido a que se siente capaz de hacerlo, cosa que no sucede en un niño que 
posea una autoestima baja, puesto que se siente incapaz de aprender y hay s veces en las 
que ni siquiera lo intenta.  
Se han realizado varias investigaciones al respecto: en el 2007 Sofía Abadi publicó 
“Estrategias dinámicas para favorecer el desarrollo de los niños”, Elizabeth Cárdenas y 
Vanessa Sandoval abordaron “La influencia de la autoestima, expectativas del alumno y 
profesor en el rendimiento escolar” (citado en Esparza, 2008)  
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La autoestima positiva busca objetivos exigentes que la estimulen, y cuando se 
consiguen estos objetivos estaríamos alimentando nuestra autoestima. Cuanta más alta sea 
nuestra autoestima, mejor equiparados estaremos para enfrentarnos a las dificultades que se 
presenten en nuestra vida. Cuanto más rápido nos levantemos de una caída, más energía 
tendremos para comenzar de nuevo, seremos más ambiciosos, en cuanto a lo que 
esperamos de nuestra vida emocional, creativa y espiritual (Brandel, 1995).  
La autoestima es algo que se construye diariamente en nuestra interacción con el 
mundo que nos rodea, el poseer una autoestima positiva será muy útil para enfrentar la vida 
con seguridad y confianza, ya que las personas que confían en sí mismas suelen tratar a los 
demás con mucho más respeto y generosidad, lo que contribuye de sobremanera a un buen 
desarrollo de las relaciones sociales. 
Una persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, honestidad 
responsabilidad, comprensión y amor, siente que es importante, tiene confianza, tiene fe en 
sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente como ser humano. Reconoce sus errores, 
es responsable en sus actos y se esfuerza frente a las dificultades. 
Autoestima Baja 
Sheeman (2000), sostiene que una persona con baja autoestima suele ser alguien 
inseguro, que desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a 
equivocarse. Además, necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos 
complejos. Suele tener una Imagen distorsionada de sí mismo, tanto a 1o que se refiere a 
rasgos físicos como de su valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de 
inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas.  
Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente de qué dirán o pensarán sobre él, 
pues tiene un medio excesivo al rechazo, a ser juzgado mal a ser abandonado. La 
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dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de aprobación, ya que no se 
quiere 1o suficiente como para valorarse positivamente. Otro problema que ocasiona la 
baja autoestima en los niños es la inhibición de la expresión de sus sentimientos por miedo 
o temor a no ser correspondidos. Si algo funciona mal creerá que la culpa de esto es suya, 
se sentirá deprimido ante cualquier frustración, se hundirá cuando fracase en sus empeños 
y evita hacer proyectos o los abandona a la primera dificultad importante que encuentren 
en el camino. (Citado en Carrillo, 2009) 
Un niño con autoestima baja, la mayor parte de su vida piensa que vale poco o no 
vale nada. Estos niños esperan ser engañados, menospreciados por los demás, se anticipan 
a lo peor, y se encuentran sumidos en un sentimiento de desconfianza y se hunden en la 
soledad y el aislamiento.  
A menudo los niños han ha perdido la confianza en sí mismos y en sus propias 
posibilidades, suele deberse a experiencias que así se lo han hecho sentir.   
Por ello es vital para padres y educadores, saber alentar o corregir, premiar o 
censurar, debida y oportunamente.  A veces no llegamos a comprender que todas las 
personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que en muchas de las ocasiones los 
niños con problemas de una baja autoestima tienden a considerarse que son menos que los 
demás y, peor todavía, menos de lo que son realmente.    
2.2.1.5. El origen de la autoestima 
El constructo psicológico de la autoestima se remonta con la investigación de 
William James, a finales del siglo XIX, en su obra los principios de la psicología, donde 
estudiaba el desdoblamiento de nuestro yo global en un yo conocedor y un yo conocido. 
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La autoestima no es innata del ser humano, sino se adquiere como resultado de las 
experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Este aprendizaje no es intencional ya que se 
produce en contextos informales, dejando una importante huella en la persona. El origen de 
la autoestima se sitúa en los primeros años de vida, a partir de los mensajes e imágenes que 
los padres de familia transmiten a sus hijos(as), con los que forman un primer concepto de 
sí mismo. 
 
No nacemos con una autoestima establecida, ya que desde niños(as) nos vamos 
formando un concepto de nosotros mismos y la continuamos construyendo a lo largo de 
toda la vida. Desde sus experiencias desarrolladas en la infancia, cada joven reaccionará de 
forma distinta a situaciones y contextos de su entorno. 
La interacción que tenga con su familia, maestros, amigos, etc. les permitirá crear 
una imagen, que llevará por dentro, y en consecuencia establecerá su nivel de autoestima. 
Para alcanzar una autoestima positiva, se necesita tener una actitud de confianza 
frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a otras personas, ser abiertos, flexibles, 
valorar a los demás y aceptarlos tal como son. Podemos señalar por último que la 
autoestima, es la actitud básica que determina el comportamientoacadémico del estudiante. 
2.2.1.6. Inventario de la Autoestima de Bell 
Ficha técnica 
Nombre: Inventario de Autoestima de Bell 
Autor: R. Bell (1978) 
Áreas o Dimensiones: Personal y Social 
Administración: Individual y colectiva. 
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Duración: Aproximadamente de 10 a 15 minutos. 
Niveles de aplicación: a partir de  15 años de edad. 
Finalidad:   Medir   las   actitudes   valorativas en las áreas: personal y social. 
Personal (ítems: 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,16,19,20) Total: 14 
Social (7, 10, 12, 15, 17, 18) Total: 6 
Descripción del instrumento 
Número de ítems o preguntas: 20 
Alternativas de respuestas: 3  
- Si ( De acuerdo) 
- Indeciso (no se) 
- No ( En desacuerdo) 
Puntajes: 
- Mínimo: 20 
- Máximo: 60 
Calificación: 
- Las alternativas S, I, y NO equivalen a 3, 2, y 1 punto respectivamente, en  los ítems 
siguientes: 1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 15 – 17 – 20 
- Las alternativas S, I, y N equivalen a 1,2 y 3 puntos respectivamente, en  los ítems 
siguientes: 3 – 5 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 
2.2.1.7. Niveles de autoestima según Bell 
Muy bueno (55-60 puntos).-Alto concepto de si mismo. Congruencia importante 
entre ser, el sentir y el hacer. Excelente proyección del yo valores: apoyo y conformidad, 
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independencia, reconocimiento otorgantes de una buena imagen ante los demás.personal – 
moral – social. Libertad amplia en la toma de decisiones. Confianza y optimismo. 
Bueno (46-54 puntos).- Concepción realista del yo, aceptando su personalidad tal 
cual es. Buen dominio emocional. Correcta conjugación de valores, apoyo y conformidad, 
independencia, reconocimiento otorgantes de una buena imagen ante los demás. 
Regular (37-45 puntos).- Conceptualización de un yo o imagen de si 
convencionalmente y socialmente aceptable. Moderado control de impulsos, actitudes y 
rasgos partícipes en la evaluación de la autoestima. 
Insuficiente (28-36 puntos).- Débil proyección de la auto imagen. Frenos importantes 
en la irradiación de un yo personal – social –moral maduro. Indecisiones, dependencias, 
desconfianzas, inseguridad básica. Incongruencia entre el yo real y el yo ideal. 
Deficiente (20-27 puntos).-Pérdida notoria o muy baja estima. Contraposición entre 
el ideal de si mismo y el percibido. Vida desmotivada y/o afectividad pobre, inseguridad, 
ansiedad, angustia, dependencia, tristeza, debilidad de relaciones, sentimientos de 
inferioridad. 
2.2.1.8. Dimensiones 
Dimensión Personal: Se refiere a la autopercepción de la personalidad, como 
sentirse: 
- Simpático o antipático 
- Estable o inestable 
- Valiente o temeroso 
- Tímido o asertivo 
- Tranquilo o inquieto 
- De buen o de mal carácter 
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- Generoso o tacaño 
- Equilibrado o desequilibrado 
- Atractivo físicamente 
Dimensión Social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por 
los iguales y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse 
capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de 
tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar 
conflictos interpersonales con facilidad. 
2.2.2. Referente a logro de aprendizaje 
2.2.2.1. Generalidades 
El rendimiento de los estudiantes se ha convertido en una problemática, que es 
preocupación de docentes y autoridades educativas. Y no solamente es problema de los 
niveles de educación básica, sino también está presente en el nivel superior, en sus distintas 
especialidades, en este caso, en la carrera de las armas. Existe una serie de factores que 
presentan los estudiantes, como son: una heterogénea y deficiente formación académica en 
algunas áreas de estudio, insuficiente capacidad de análisis, abstracción y razonamiento. 
Insuficientes hábitos y técnicas de estudio.  
Con Burns (1979) y Purkey (1970), se acepta que uno de los factores principales del 
rendimiento es el autoconcepto, especialmente determinado, en el contexto educativo, por 
la cualidad de las relaciones establecidas entre el profesor y el alumno. Sin embargo, 
Chapman y Lambourne (1990), defienden todo lo contrario, que un adecuado rendimiento 
académico sería la causa de formar un autoconcepto positivo. Citados por García, Fonseca 
y Concha (2015). 
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Existe una serie de factores diferenciales que puedan explicar el “logro académico”. 
Entre ellos los factores académicos, factores socio económicos, factores culturales, factores 
psicológicos, los relativos a la percepción que el alumno posee de su ambiente familiar, 
escolar y social, sin olvidar factores de tipo personal tales como la autoestima, la 
inteligencia y el autoconcepto. 
Según Chadwick (1979), el nivel de logro de aprendizaje debe concebirse tanto 
cuantitativamente, cuando mide lo que arrojan las pruebas, como en forma cualitativa, 
cuando se aprecian subjetivamente los resultados de la educación. 
Si bien el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período que se expresa en una sola 
calificación global, en ella influyen diversos factores, psicosociales, biológicos y 
familiares, además de las experiencias de aprendizaje y la calidad de la enseñanza 
brindada. El resultado se expresa no sólo en notas sino también en acciones entendidas 
como lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo aprendido. Entonces, el nivel de 
logro de aprendizaje es la expresión de capacidades y características psicológicas del 
estudiante que se actualizan a través de un proceso de aprendizaje. 
Según Porcher (1980), el nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la 
evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario.  Un 
estudiante con un buen nivel de logro de aprendizaje, es aquel que obtiene calificaciones 
positivas en los exámenes que deben rendir a lo largo de un curso.  En otras palabras el 
nivel de logro de aprendizaje es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 
que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 
alumno para responder a los estímulos educativos o el  Nivel de conocimientos expresado 
en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide 
el producto del proceso en enseñanza - aprendizaje en el que participa. En el nivel de logro 
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de aprendizaje intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad y 
motivacionales, cuya relación con el nivel de logro de aprendizaje no siempre es lineal, 
sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud, etc. 
Según Danserau  (1985), el  logro académico  es  entendido  como una medida  de  
las capacidades  respondientes  o  indicativa  que  manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia  de  un  proceso  de  instrucción  o  
formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el logro 
académico como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos  educativos,  
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
Este  tipo   de  logro académico  puede   ser   entendido   en relación con un  grupo  social  
que  fija  los  niveles  mínimos  de  aprobación  ante   un   determinado   cúmulo   de   
conocimientos   o   aptitudes 
Kerlinger, F. (1988), define al logro de aprendizaje como una relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.", al hablar de logro académico en la universidad, nos referimos al aspecto 
dinámico de la institución; manifiesta que el problema del logro se resolverá de forma 
científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el docente 
y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 
lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente el logro de aprendizaje, es básica la 
consideración de los factores que intervienen en él. 
Suizanne, (1993), el logro académico es el nivel de conocimiento expresado en una 
nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el 
producto del proceso enseñanza aprendizaje. Nivel de conocimiento de un alumno medido 
en una prueba de evaluación. 
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El logro de aprendizaje hace referencia al nivel de conocimiento, expresado en una 
nota numérica, que obtiene un alumno como resultado de la evaluación de su participación 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta definición hace alusión a las calificaciones 
escolares. Sin embargo, ha de atenderse sobre todo a los procesos mediante los que se 
adquieren los conceptos, procedimientos y actitudes. Por otra parte, es un concepto relativo 
puesto que no hay un criterio único para todos los centros, cursos, asignaturas y profesores. 
2.2.2.2. Características del nivel de logro de aprendizaje 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del nivel de logro de aprendizaje, concluyen que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
nivel de logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente modo: 
a) El nivel de logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c) El nivel de logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d) El nivel de logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 
e) El nivel de logro de aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético 
que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo. 
2.2.2.3. Evaluación del nivel de logro de aprendizaje  
Para Lazo (2006), evaluar el nivel de logro de aprendizaje no es solo colocar notas o 
calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es observar, juzgar 
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y promover. Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las 
capacidades intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de 
actitudes (sociales, científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos de estudio 
plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por eso un medio, no un fin. 
2.2.2.4. Factores Asociados al nivel de logro de aprendizaje 
Muchos factores influyen en el nivel de logro de aprendizaje, entre los que se pueden 
mencionar se encuentran, las factores académicos, económicos, culturales, psicológicos, 
sociales, algunos de ellos pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante (endógenos), 
y otros que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante (exógenos). Estos factores 
no actúan  aisladamente, el rendimiento académico es el resultado de la acción recíproca de 
lo interno y lo externo. 
Factores académicos 
a.  Competencia del docente 
La acción docente universitaria requiere profesores que transiten por el proceso de 
aprender a enseñar, de adquirir las competencias específicas para la acción didáctica, a fin 
de poder realizar luego el valioso acto de enseñar a aprender a sus alumnos. 
Después de hacer una breve revisión de la literatura existente sobre la Competencia 
Didáctica, nos permitimos hacer un  breve recorrido sobre los diversos matices de su 
conceptualización, partiendo primero por clarificar el amplio espectro de la palabra 
competencia. 
Short, E., citado por Díaz y Hernández (1999) al examinar el sentido de la palabra 
competencia indica lo siguiente. 
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- Las competencias son conductas. Según el autor este enfoque tendría un matiz 
conductista.   
- Las competencias exteriorizan  un control  de los conocimientos sobre las 
acciones. Una competencia no es simplemente una conducta. Implica escoger 
una acción y por qué uno la selecciona, este significado de competencia 
incluye, como es fácil de observar, además de la conducta (la acción a realizar), 
el propósito  o la intención de la misma y el conocimiento que le es apropiado. 
- Las competencias son acciones  con un grado tal de realización  que se 
muestran eficaces al materializarse, o sea, no son acciones  cualesquiera, sino 
acciones con un nivel adecuado para lograr lo que el profesional (o el 
trabajador en general) se propone. Es decir el término competencia resulta de la 
acción + el conocimiento + la intención + la suficiencia para alcanzar lo 
deseado. 
- Una competencia es la totalidad y la integración de conductas, habilidades, 
destrezas, conocimientos y nivel de eficiencia y eficacia. Esta, se considera una 
visión holística del término competencia. 
Así tenemos  que, la competencia se concibe como  la destreza para demostrar la 
secuencia de un sistema del comportamiento que funcionalmente está relacionado con el 
desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una meta. Actualmente encontramos 
que las competencias son el eje de los nuevos modelos educativos y se centran en el 
desempeño. Ser competente o mostrar competencia en algo implica una convergencia de 
los conocimientos, las habilidades, los valores y no la suma de éstos. 
Argudin, Y. (2001), define la competencia didáctica como  el desarrollo de ciertas 
habilidades y destrezas básicas en la acción docente a un nivel de dominio que le permita 
un desempeño adecuado en los diversos contextos escolares, considerar las diferencias de 
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sus alumnos y facilitar la comunicación y el trabajo con sus pares. Citado por García, 
Fonseca y Concha (2015). 
b. Procesos Didácticos 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar cuando se desarrollan cada uno 
de los diversos actos didácticos que los componen. Así tenemos: 
La enseñanza  
La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículum y tiene por 
objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la 
consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación 
muy importante puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias, elementos 
culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas 
personas sobre otras. Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de 
aprendizaje 
Según Mallart Juan (2000), citado por Martínez (2007), la enseñanza se puede 
interpretar en diversos sentidos, entre los que destacan seis que son complementarios: 
- En sentido originario enseñanza, significa mostrar algo a alguien. En sentido 
vulgar o coloquial. enseñar equivale a transmitir conocimientos o instruir. 
- Como logro o adquisición de aprendizajes. Desde el punto de vista del discente 
que aprende, enseñar es a aprender, como vender e a comprar. Desde el punto 
de vista de Dewey, la enseñanza no se considera completa, sino se consigue su 
objetivo que es lograr el aprendizaje; por lo cual se ha definido como la 
actividad intencional diseñada para lograr el aprendizaje de los alumnos. 
- Como actividad intencional, destaca la intención; más aun que el éxito 
obtenido, se puede no conseguir, con el máximo rendimiento, pero la 
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enseñanza será igualmente intencional con algún objetivo previsto, anticipando 
las conductas que se darán más tarde. 
- Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde le punto de 
vista técnico para conseguir los fines y objetivos didácticos, como desde el 
punto de vista ético. 
- Como actividad interactiva tiene carácter relacional o comunicativo, que se 
produce en una institución (marco de actuación, espacio  y tiempo prefijados). 
En la familia se da una socialización primaria, no intencional, no consciente, 
mientras que en la escuela se da una socialización secundaria intencional y 
consciente. 
- Como actividad, se opone a la rutinaria de actos mecánicos. 
El aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso en el que participa activamente el alumno, dirigido por 
el docente, apropiándose el primero de conocimientos, habilidades y capacidades, en 
comunicación con los otros, en un proceso de socialización que favorece la formación de 
valores. De esta manera  se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 
conocimiento de una forma más o menos permanente. Desde el punto de vista vulgar se 
podría decir que aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre nos 
perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso 
perjudiciales. 
Factores psicológicos 
Según Brown (1979), las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 
constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 
estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde 
con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades 
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emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 
psicomotor o emocional, sin que –en general puedan ser asignados a categorías 
diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o 
trastornos específicos del aprendizaje. 
La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta disruptiva son 
algunos de los elementos que permiten concluir que el alumno presenta un problema. 
Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales distintas, 
y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza destinada a niños “normales” o 
“promedio” que prácticamente no presentan diferencias entre sí y que no muestran 
alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca 
que todos los niños que por alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” estén en 
riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no significa que 
sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación “en riesgo” se refiere a 
características personales o a circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo 
predisponen a experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos 
emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción, etc. 
Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, 
atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los 
factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias 
específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas 
expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos 
y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional 
y los valores del sistema escolar. 
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La educación superior no está exenta de los problemas de la educación básica, aun en 
ella los estudiantes presentan bajo rendimiento, perturbaciones conductuales y 
emocionales. Muchos de ellos no reciben la ayuda profesional que necesitan ni dentro ni 
fuera del ámbito escolar. Estos problemas de rendimiento, de conducta y emocionales 
cuando no son tratados, no sólo provocan problemas en el aprendizaje de estos estudiantes, 
sino además afectan la capacidad de los profesores para enseñar y la de sus compañeros 
para aprender, lo que hace sentir a muchos maestros sobrepasados por las alteraciones 
emocionales y conductuales que estos alumnos presentan en clases. 
El docente de la educación superior, tarde o temprano deberá enfrentar algún alumno 
que presente problemas de conducta, que altere la convivencia con sus compañeros y que 
interrumpa la clase. La conducta disruptiva que el estudiante presente puede variar 
considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, al tamaño del 
curso, a la materia que se esté enseñando y al tipo de escuela. 
Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye un problema 
de conducta. Sin embargo, un alumno puede presentar problemas de conducta frente a un 
determinado profesor y no frente a otro, como también exteriorizar sus alteraciones de 
manera transitoria o periódica. El alumno con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, 
varias dificultades para sus padres, sus profesores y sus compañeros de curso. 
Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando deben enfrentar 
un alumno con problemas de conducta. Si el profesor se siente responsable del manejo 
conductual y de la enseñanza de este alumno y es percibido como tal por el Director del 
establecimiento, el profesor está bajo la presión de sus colegas. 
Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como admitir una 
falla en el sistema educativo, especialmente si la escuela no está preparada y no tiene ni la 
organización ni el apoyo de profesionales para enfrentar al alumno con problemas. 
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Es posible constatar un aumento de la tensión y de la ansiedad en muchos profesores 
cuando deben enfrentar un alumno con alteraciones de la conducta. La tensión aumenta en 
el profesor al saber que el estudiante estará coartando sus labores de enseñanza habituales 
y que no mostrará mejoría sin la adecuada atención profesional. 
Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento del mundo 
circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva 
del mundo individual. Nuestras emociones motivan nuestras acciones y afectos cuando 
interactuamos con otras personas y con nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras 
experiencias de vida. Al guiar nuestros pensamientos y acciones, las emociones poseen una 
función reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa. Existen 
muchas diferencias individuales en cómo las personas expresan sus emociones e 
interactúan con otros individuos. Muchas son predominantemente felices, contentas, y 
curiosas. Otras pueden ser a menudo retraídas, tristes y depresivas. Más aún, otras pueden 
aparecer enojadas, destructivas y desorganizadas. 
La mayoría de las personas despliegan diferentes emociones y actúan dependiendo 
de la situación y del subyacente humor que posean en ese momento. Cuando una persona 
es predominantemente retraída, evita el contacto con otros individuos y no muestra interés 
por aprender la mayor parte del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad 
de adaptación. De la misma manera, la persona irritable, destructiva y exageradamente 
agresiva tiene dificultades para establecer apropiadas relaciones interpersonales y para 
ajustarse a los modelos de conducta requeridos para las actividades normales de la vida 
diaria. 
Las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a una variedad 
de experiencias. Preparan al organismo para responder rápidamente a las amenazas del 
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mundo circundante. Asimismo, los psicólogos sociales plantean que las emociones 
humanas son fundamentales para el apego, la interacción y la función social. 
La emergencia de distintas capacidades emocionales en los niños refleja importantes 
diferencias entre la adaptación y el desarrollo. Los niños no solo desarrollan capacidades y 
estrategias adecuadas a través de un rango de afectos, sino que también aprenden a confiar 
en su experiencia emocional para enfrentar los avatares de la vida. 
Las teorías de la regulación de los afectos y la investigación en las emociones se han 
diversificado considerablemente en las últimas dos décadas. Las principales conclusiones 
que pueden obtenerse de las mismas son las siguientes: 
- Los procesos emocionales están profundamente involucrados en la dirección de 
los procesos cognitivos: la atención, todos los actos perceptivos, el aprendizaje 
y la memoria; 
- El desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los patrones de 
experiencias psicosociales en todas las edades; 
- La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de naturaleza 
emocional. 
Factores familiares 
Según Lucio y  Durán (2002), el área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro 
de la dinámica de la familia del estudiante. También abarca sucesos relacionados con la 
comunicación e interacción de los miembros de la familia con el estudiante. Explora 
divorcios, enfermedades, conflictos y problemas. Citados por Guerrero (1996). 
La familia para el estudiante representa un espacio de confianza y seguridad en 
donde; a pesar de que están tratando de lograr su individuación, siguen encontrando a sus 
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principales figuras de apego, sin embargo la progresiva sustitución de los iguales y la 
pareja se van convirtiendo en las primeras figuras de apego.  
  Los cambios socioculturales que se manifiestan actualmente en las familias, afectan 
su estructura por el efecto que repercute en las relaciones de sus integrantes, estilo de vida 
y tradiciones, siendo el tema de la familia uno de los más abordados dentro de las 
investigaciones psicológicas y pedagógicas nacionales e internacionales. 
Factores en el aspecto social 
Según Lucio y  Durán (2002), el área social comprende los eventos que se relaciona 
con la vida emocional y sexual del adolescente, pasatiempos, cambios físicos y 
psicológicos. Citados por Guerrero (1996). 
Rice (2000) describe a la sociedad adolescente como una red organizada de 
relaciones y asociaciones entre ellos. Estas organizaciones estructurales se dividen en 
subgrupos dentro de un sistema social. Dichos grupos son de las más grandes fuerzas 
motivadoras de la adolescencia. 
La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de éstos; se refiere a las 
normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por los miembros de la 
sociedad adolescente como guías de acción apropiadas. Su cultura describe la forma en que 
piensan, se comportan y viven. 
Rice (2000), citado por Martínez (2007), encuentra que existen seis necesidades 
importantes en el desarrollo social: 
- Necesidad de formar relaciones afectivas significativas y satisfactorias. 
- Necesidad de ampliar las amistades conociendo a personas de diferente 
condición social, experiencias e ideas. 
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- Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los 
grupos. 
- Necesidad de pasar del interés personal al interés grupal. 
- Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, 
de forma que contribuyen al desarrollo personal y social, a la selección 
inteligente de pareja y a un matrimonio con éxito. 
- Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino aceptable y 
aprender la conducta apropiada al sexo. Particularmente en la edad temprana. 
La calidad y estabilidad de las relaciones entre los adolescentes están relacionadas 
con su autoestima. Si un joven no puede o no sabe relacionarse dentro de un grupo 
adolescente, su autoestima descenderá y se sentirá menospreciado, y puede vincularse con 
la delincuencia, el abuso de drogas o la depresión. La adolescencia es un momento en el 
que el estrés potencial que surge de las relaciones entre iguales es particularmente alto; los 
adolescentes están orientados hacia sus iguales y dependen de ellos para su concepto de 
valía persona. Sin embargo, es como un circulo vicioso, pues al degradarse el concepto de 
sí mismo ante la mala relación con iguales, según Reese (1961) también se afectan las 
relaciones futuras, ya que, al igual que las presentes, están condicionadas por el propio 
concepto de sí mismo. Citado por Burón (1997). 
Factores en el aspecto personal 
Las diferentes partes de la personalidad del adolescente no evolucionan al mismo 
ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del adolescente se suele traducir en una 
inestabilidad de ideas y objetivos. En ésta etapa el adolescente se encuentra en un estado de 
gran labilidad y fragilidad emocional, con su consiguiente traducción práctica: sensibilidad 
extrema, riqueza emotiva, falta de control, cambios constantes de humor, inseguridad, falta 
de confianza, rechazo de la autoridad, etcétera (Diccionario de Pedagogía y Psicología, 
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2002). Uno de los factores más importantes en el aspecto personal es el conocimiento del 
yo mismo, el conocimiento de su yo personal, el conocimiento de su autoestima. 
2.2.2.5. Niveles de logro en el Sistema Educativo Militar 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce 
a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje  
bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Tabla 1.  
Categorización del Nivel de logro de aprendizaje (MINEDU) 
Notas Valoración 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
0 – 10 Aprendizaje deficiente 
 
Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 
calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 
vigesimal). 
Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
Tabla 2.  




17 - 20 Alto 
12 – 16.99 Medio 
0 – 11.99 Bajo 
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Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación superior 
consideran el “medio punto” a favor del alumnos, con “10.50” se aprueba una asignatura, 
contra el “12.00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último sistema es 
mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. 
2.3. Definición de términos básicos 
Autoestima.- Es la evaluación que tiene el individuo con respecto a sí mismo, es un 
juicio personal de dignidad que se expresa en las actitudes, es decir en la forma habitual de 
pensar, amar, sentir, trabajar, estudiar y comportarse.  
Autoestima alta.- Equivale a sentirse confiadamente apto para la vida, es sentirse 
capaz y valioso; o sentirse aceptado como persona.   
Autoestima baja.- Es cuando la persona no se siente en disposición para la vida; 
sentirse equivocado como persona.   
Autoestima media.- Es oscilar entre los dos estados anteriores, es decir, sentirse 
apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas incongruencias en la 
conducta: actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión, reforzando, así, la 
inseguridad. 
Comportamiento.- Es la manera de proceder que tienen las personas, en relación 
con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o 
inconsciente, voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo afecten.   
Educación.,- Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos.   
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Factores ambientales.- Condiciones estructurales y de recursos de estudio que 
acompañan e interactúan con el estudiante. Pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el 
desarrollo de un buen proceso de aprendizaje. 
Factores sociales.- Condiciones de interacción social, familiar y de cualquier tipo de 
relaciones interpersonales que interfiera en el proceso del aprendizaje. 
Logro de aprendizaje.- Representa el nivel de eficacia en la consecución de los 
objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y se expresa mediante un calificativo o 
promedio ponderado basado en el sistema vigesimal; es decir, las notas variarán de 0 a 20 
puntos.  
Metacognición.- Se refiere al grado de conciencia o conocimiento de las personas 
que tienen sobre su forma de pensar sobre los contenidos y la habilidad para controlar esos 
procesos con el fin de organizarlo, revisarlo y modificarlos en función de los progresos y 
los resultados del aprendizaje.   
Personalidad.-  
Es la estructura psíquica de cada individuo, es la forma como se revela por su modo 
de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y actos.   
Problemas psicológicos: consisten en comportamientos inadecuados que la persona 
emite en un entorno determinado, los cuales impiden a la persona adaptarse a dicho 
entorno. 
Test de autoestima.-  
Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 
tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, nuestra manera de ser, los 
rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.   
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Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Hg. Existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
He. 1. Existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
He. 2. Existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Autoestima 
Variable 2: Nivel de logro de aprendizaje 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3.  
Operacionalización de las variables 






































Nivel Alto Notas de 17 a 20 Análisis de 
documentos 
Acta de Notas 
Nivel Medio Notas de 12 a 16.99 Análisis de 
documentos 
Acta de Notas 
Nivel Bajo Notas de 0 a 11.99 Análisis de 
documentos 
Acta de Notas 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 





 Var 1 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 38 
Subtenientes de Ingeniería, la muestra es de tipo censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: Dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas físicas como virtuales. Los 
documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 
Observación: La técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: La entrevista se ha aplicado a los docentes para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/u opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha utilizado el Inventario de 
Autoestima de Bell, que cuenta con 20 preguntas. 
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4.5.2. Instrumentos. 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Inventario de Autoestima de Bell 
- Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
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S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 4.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Niveles Rango 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para el tratamiento estadístico se ha trabajado con las estadísticas  de tendencia 
central (promedios, medianas); las medidas de dispersión (desviación típica), varianza y 
frecuencias, de la misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las 
barras y el círculo porcentual, con el objetivo de lograr una mejor observación de los 
resultados. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
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4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de agosto y setiembre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en las 
respuestas, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretacion 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 
1% - 19% Minoría no significativa 
0% Desierto 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.916, lo que le dio un alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
Confiabilidad del instrumento 
 
Tabla 6.  
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 55 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 53 
3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 40 
4 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2 2 39 
5 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 36 
6 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 2 47 
7 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 55 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 40 
9 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 3 29 
10 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 3 36 
VARP 0.6 0.69 0.49 0.24 0.6 0.41 0.16 0.4 0.56 0.41 0.69 0.21 0.44 0.76 0.81 0.41 0.64 0.41 0.6 0.24 73.2 












α = [20]   [1 – ( 9.78 )]  =   1.053 X 0.866  = 




Tabla 7.  
Niveles de confiabilidad 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 70 oficiales tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. Los 
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5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Autoestima. 
Dimensión Personal 
Tabla 8.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión personal 
Ítem Personal N Media Desv. 
típ. 
1 Soy una persona con muchas cualidades 38 2.68 .574 
2 Por lo general si tengo algo que decir, lo digo 38 2.71 .565 
3 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo 38 2.89 .311 
4 Casi siempre me siento seguro de lo que pienso 38 2.87 .343 
5 En realidad no me gusto a mi mismo 38 2.95 .226 
6 Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho 38 2.76 .542 
8 Soy bastante feliz 38 2.63 .675 
9 Me siento orgulloso de lo que hago 38 2.89 .311 
11 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiera 38 2.61 .679 
13 Casi nunca estoy triste 38 2.89 .388 
14 Es muy difícil ser uno mismo 38 2.76 .490 
16 Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, 
sería distinto 
38 2.84 .437 
19 Con frecuencia desearía ser otra persona 38 2.79 .577 
20 Me siento bastante seguro de mi mismo 38 2.61 .595 




Figura 1. Media de la dimensión Personal 
Interpretación 
Los oficiales alumnos aseguran que en la dimensión social consideran que cumplen 
más con: 
- En realidad no me gusto a mi mismo (X=2.95), (Respuesta correcta NO) 
- Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo (X=2.89),  (Respuesta correcta NO) 
- Me siento orgulloso de lo que hago (X=2.89),  
- Casi nunca estoy triste (X=2.89). 
La “dimensión PERSONAL” tuvo una X=2.78. 
Tabla 9.  
Frecuencias de la Dimensión Personal 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Personala No 22 4,1% 57,9% 
Indeciso 74 13,9% 194,7% 
Si 436 82,0% 1147,4% 
Total 532 100,0% 1400,0% 
a. Agrupación 
Series1; Item 1; 
2,68
Series1; Item 2; 
2,71
Series1; Item 3; 
2,89Series1; Item 4; 
2,87
Series1; Item 5; 
2,95
Series1; Item 6; 
2,76
Series1; Item 8; 
2,63
















Figura 2. Frecuencias de la dimensión Personal 
Interpretación 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla Nº 2, las acciones realizadas por 
los encuestados en esta dimensión alcanzan el 82% de aceptación y empleo, pudiendo 
incrementarse con el 13.9% de indecisos, y el 4.1% está en contra o simplemente no 
realizan estas acciones. 
Dimensión: Social 
Tabla 10.  
Estadísticos descriptivos de la dimensión SOCIAL 
Item Social N Media Desv. 
típ. 
7 Creo que la gente tiene buena opinión de mi 38 2.74 .554 
10 Poca gente me hace caso 38 2.79 .577 
12 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 38 2.79 .474 
15 Es fácil que yo le caiga bien a la gente 38 2.63 .633 
17 Por lo general la gente me hace caso cuando les 
aconsejo 
38 2.68 .525 
18 Siempre debe haber alguien que me diga lo que tengo 
que hacer 
38 2.71 .611 










Figura 3. Media de la dimensión social 
Interpretación 
Los oficiales alumnos aseguran que en la dimensión social consideran que cumplen 
más con: 
Poca gente me hace caso (X=2.79), (Respuesta correcta NO) 
Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente (X=2.79), (Respuesta correcta 
NO)  
Creo que la gente tiene buena opinión de mi (X=2.74). 
La “dimensión SOCIAL” tuvo una X=2.72. 
  













Tabla 11.  
Frecuencias de la dimensión social 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Sociala No 13 5,7% 34,2% 
Indeciso 37 16,2% 97,4% 
Si 178 78,1% 468,4% 





Figura 4. Frecuencias de la Dimensión Social 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla Nº 4, las acciones realizadas por 
los encuestados en esta dimensión alcanzan el 78.1% de aceptación y empleo, pudiendo 
incrementarse con el 16.2% de indecisos, y el 5.7%, está en contra o simplemente no 
realizan estas acciones. 
Análisis de la variable: Autoestima 
En cuanto a la media los resultados finales de la variable son: 
La “Dimensión Personal” con una X=2.78, y 










Figura 5. Medias de la variable Autoestima 
 
Tabla 12.  
Frecuencias de la variable autoestima 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Autoestimaa No 35 4,6% 92,1% 
Indeciso 111 14,6% 292,1% 
Si 614 80,8% 1615,8% 




Figura 6. Aceptación de la variable autoestima 
En cuanto a frecuencia los resultados finales de la variable son: 
Respuestas positivas o de aceptación: 80.8% 












Respuestas negativas o de rechazo: 4.6% 
Tabla 13.  
Autoestima individual 




Válidos Bueno 15 39,5 39,5 39,5 
Muy bueno 23 60,5 60,5 100,0 





Figura 7. Autoestima final del programa 
En cuanto al Inventario de Autoestima de Bell, los resultados finales son: 
Muy bueno:  23 (60.5%) 
Bueno:   15 (29.5%) 
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Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 
Para esta variable se ha considerado el Acta de Notas del Programa Ampliatorio. 
Tabla 14.  
Frecuencias del nivel de logro de aprendizaje 




Válidos Alto 22 57,9 57,9 57,9 
Medio 16 42,1 42,1 100,0 




Figura 8. Nivel del logro de aprendizaje 
Interpretación 
El 57.9% (22 alumnos) alcanzó un nivel alto (entre 17.00 y 20.00). 
El 42.1% (16 alumnos) alcanzó el nivel medio (entre 12.00 y 16.99). 
Ninguno estuvo en la categoría nivel bajo.  
La nota más alta fue: 18.229 y la más baja: 15.210.  
Promedio del Diplomado: 16.996 
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Relación entre las variable 
 
 
Figura 9. Autoestima y Nivel de Logro de Aprendizaje 
Interpretación 
De los 22 alumnos que tienen nivel de aprendizaje alto, 21 de ellos tienen a su vez 
autoestima Muy bueno, y 1 de ellos autoestima bueno. 
De los 16 alumnos que tienen nivel de aprendizaje medio, 14 de ellos tienen a su vez 
autoestima bueno, y 2 de ellos autoestima muy bueno 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general de investigación 
Existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería 
del Ejército - 2017. 
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Hipótesis general nula 
NO existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel 
de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017. 
Tabla 15.  
Tabla de contingencia 
 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Autoestima 52 0 1 1 
53 1 3 4 
54 0 10 10 
55 6 0 6 
56 7 1 8 
57 6 1 7 
59 2 0 2 
Total 22 16 38 
 
Tabla 16.  
Prueba de Chi - Cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,818a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 35,459 6 ,000 
N de casos válidos 38   
a. 13 casillas (92.9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .42. 
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Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación 
“Existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería 
del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 1 
No existe una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
Tabla 17.  
Tabla de contingencia 
 Nivel de logro Total 
Alto Medio 
Dimensión personal 36 0 2 2 
37 2 2 4 
38 5 4 9 
39 4 6 10 
40 6 2 8 
41 4 0 4 
42 1 0 1 
Total 22 16 38 
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Tabla 18.  
Prueba de Chi - Cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,783a 6 ,000 
Razón de verosimilitudes 31,360 6 ,000 
N de casos válidos 38   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Existe una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima 
de los oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación directa entre la dimensión social de la autoestima de los oficiales 
alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 2 
NO existe una relación directa entre la dimensión social de la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 




Tabla 19.  
Tabla de contingencia 




12 0 1 1 
15 3 6 9 
16 6 4 10 
17 6 4 10 
18 7 1 8 
Total 22 16 38 
 
Tabla 20.  
Prueba de Chi - Cuadrado 
 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,515a 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 27,322 4 ,000 
N de casos válidos 38   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Existe una relación directa entre la dimensión social de la autoestima de 
los oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de 





5.3. Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 80.8% que la hipótesis general (“Existe una relación directa entre la 
autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de logro de aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017”) es validada y 
ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Maslow, A. (1991), Cruz (1997), 
Branden (1998), Haeussler (1995), Schwartz (1995), Sheeman (2000), Chadwick (1979), 
Porcher (1980), Danserau  (1985), Kerlinger, F. (1988) y Bell (1986), lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que los altos niveles de 
logros de aprendizaje tienen como unos de los factores principales el autoestima que dicen 
sentir por ellos mismos; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de 
Guerrero (2001),  Acuña (2013), y Rodríguez, I. Choquehuanca, O. y Flores, R. (2013)., 
quienes concluyen que existe correlación positiva entre la autoestima y el logro de 
aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
una relación directa entre la dimensión personal de la autoestima de los oficiales alumnos y 
el nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las de Maslow, A. (1991), Cruz (1997), Chadwick (1979), Danserau  (1985), 
Kerlinger, F. (1988) y  Bell (1986), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no 
han hecho más que justificar que los buenos resultados de sus logros de aprendizaje tiene 
mucho que ver con la autoestima personal que demuestran. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
una relación directa entre la dimensión social de la autoestima de los oficiales alumnos y el 
nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías, como las de Maslow, A. (1991), Cruz (1997), Chadwick (1979), Danserau  (1985), 
Kerlinger, F. (1988), y Bell (1986), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no 
han hecho más que justificar que los buenos resultados de sus logros académicos están 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe una relación 
directa entre la dimensión personal de la autoestima de los oficiales alumnos y el 
nivel de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela 
de Ingeniería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez , comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente cuando manifiestan que se sienten orgullosos de lo que hago, que se 
gustan a sí mismo, que no se avergüenzan de sí mismos, que se siente seguros de lo 
que hacen y que rara vez se sienten culpables de las cosas que han hecho. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe una relación 
directa entre la dimensión social de la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel 
de logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su validez , comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente cuando manifiestan que la gente tiene buena opinión de ellos, que 
muchos de ellos le hacen caso y que no siempre tiene que haber alguien que les diga 
que hacer. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Por otro lado se ha podido determinar que en lo que respecta a la variable autoestima, 
23 de los 38 encuestados han sido evaluados con muy buena autoestima (60.5%) y 
los restantes 15 han sido evaluados con buena autoestima (39.5%). El Programa 
Ampliatorio de Ingeniería tiene promedio muy buena autoestima. 
4. En lo que respecta a la variable logro de aprendizaje, 22 de los 38 encuestados  han 
obtenido nivel alto (57.9%) y los restantes 16 han obtenido nivel medio (42.1%). El 
promedio ponderado del Diplomado es: 16.996. 
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5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
existe una relación directa entre la autoestima de los oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el Programa Ampliatorio de Ingeniería de la Escuela de 




Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el resultado de esta investigación, a fin de motivarlos en 
el crecimiento y desarrollo personal y profesional. 
2. Que periódicamente el Departamento de Psicología realice estos test y otros más, que 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Autoestima de los oficiales alumnos y su relación con el nivel de logro de aprendizaje en el programa ampliatorio de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema principal 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la autoestima de los oficiales 
alumnos y el nivel de logro de 
aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión personal de la 
autoestima de los oficiales 
alumnos y el nivel de logro de 
aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017?  
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión social de la 
autoestima de los oficiales 
alumnos y el nivel de logro de 
aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017?  
Objetivo general 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la autoestima 
de los oficiales alumnos y el 
nivel de logro de aprendizaje 
en el Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la dimensión 
personal de la autoestima de 
los oficiales alumnos y el nivel 
de logro de aprendizaje en el 
Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
Determinar cuál es la relación 
que existe entre la dimensión 
social de la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el 
Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis general 
Existe una relación directa 
entre la autoestima de los 
oficiales alumnos y el nivel de 
logro de aprendizaje en el 
Programa Ampliatorio de 
Ingeniería de la Escuela de 
Ingeniería del Ejército- 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación directa 
entre la dimensión personal de 
la autoestima de los oficiales 
alumnos y el nivel de logro de 
aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de 
la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017. 
Existe una relación directa 
entre la dimensión social de la 
autoestima de los oficiales 
alumnos y el nivel de logro de 
aprendizaje en el Programa 
Ampliatorio de Ingeniería de 
la Escuela de Ingeniería del 
Ejército- 2017. 
Variables 
Variable 1:  
Autoestima 
Variable 2:  
Nivel de logro académico                           
Dimensiones 
Para variable 1: 
Personal 
Social 





Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
y correlacional porque 
analizaremos la relación 
entre autoestima y nivel 
de logro de aprendizaje 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 38 oficiales 
alumnos y la muestra será 
de tipo censal. 
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Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre 
autoestima y nivel de logro académico;  por favor, contesten las preguntas sin 




- Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
- No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
- Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
- Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
- Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
- Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará 
el sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
Inventario de autoestima de Bell 
N° Pregunta Si Indeciso No 
1 Soy una persona con muchas cualidades    
2 Por lo general si tengo algo que decir, lo digo    
3 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo    
4 Casi siempre me siento seguro de lo que pienso    
5 En realidad no me gusto a mi mismo    
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6 
Rara vez me siento culpable de cosas que he 
hecho 
   
7 Creo que la gente tiene buena opinión de mi    
8 Soy bastante feliz    
9 Me siento orgulloso de lo que hago    
10 Poca gente me hace caso    
11 Hay muchas cosas de mi que cambiaría si pudiera    
12 
Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la 
gente 
   
13 Casi nunca estoy triste    
14 Es muy difícil ser uno mismo    
15 Es fácil que yo le caiga bien a la gente    
16 
Si pudiésemos volver al pasado y vivir de nuevo, 
sería distinto 
   
17 
Por lo general la gente me hace caso cuando les 
aconsejo 
   
18 
Siempre debe haber alguien que me diga lo que 
tengo que hacer 
   
19 Con frecuencia desearía ser otra persona    
20 Me siento bastante seguro de mi mismo    
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Apéndice C.  
Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Autoestima” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 













1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
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5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de autoestima. 
     
7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión De Aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 
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3 Muy bueno 
 
3 Alto 
4 Muy bueno 
 
4 Alto 
5 Muy bueno 
 
5 Alto 







































19 Muy bueno 
 
19 Alto 
20 Muy bueno 
 
20 Alto 
















26 Muy bueno 
 
26 Alto 






29 Muy bueno 
 
29 Alto 






32 Muy bueno 
 
32 Alto 






35 Muy bueno 
 
35 Alto 
36 Muy bueno 
 
36 Alto 
37 Muy bueno 
 
37 Alto 




Apéndice E.  
Tabla de distribución del Chi - cuadrado 
 
 
